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加入世界贸易组 织对
台湾地 区 经 贸立 法 的影响及其走向
厦 门 大 学台湾研究所副研究 员 彭 莉
摘要 为 因应加入世界 贸易组织 的 需要
,
世纪 年代 中期 以 来
,
台湾 当局对其经 贸
法规 中与世界贸易组织规则及入会承诺不相吻 合之处作 了大幅 的调 整
,










未来台湾 当局 的修法层次将 向下 发展至地方机构 的相
关措施
,
世界 贸易组织新回 合谈判也将对台湾经 贾立 法有一定 的影响
,
对祖国 大陆经 贸法规
将成为 目前台湾 当局修法的重 点之一
。
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 王存源 《两岸加人 〔〕后之影响与因应对策》
,
《河北经 贸大学学报》以刃 年 期
。
责任编 辑 范红波
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































台湾经贸法规 与实务 也将 因此有一定 的变
动
。
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